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EPSG 1078G
Inschrift:
Transkription: 1 [Κο]υριέων ἡ βουλὴ [καὶ ὁ δῆμος]
2 Κοίντον Καίλιον Ὁνωρᾶτον, ἔπαρχον
3 σείτου δόσεως vv δήμου Ῥωμαίων,
4 πρεσβευτὴν Σικελίας, πρεσβευτὴν
5 Πόντου καὶ Βειθυνίας, ἀνθύπατον
6 Κύπρου, διὰ προνοητοῦ Διονυσίου
7 τοῦ Τρύφωνος τοῦ Κράτητος
8 ἄρχοντος.
Anmerkungen: 1-8: Die Schrift ist sehr unregelmäßig.
Übersetzung: Der Rat und die Gemeinde von Kourion (ehren) Qu. Caelius Honoratus, den praefectus
frumenti dandi von Rom, den Legat von Sizilien, den Legat von Pontus und Bithynien,
den Prokonsul von Zypern, unter der Aufsicht des Dionysios, (des Sohnes) des
Tryphon, (des Enkels) des Krates, des Archons.
Kommentar: Es handelt sich um eine Ehreninschrift für den Prokonsul Qu. Caelius Honoratus. Zu
seiner Person siehe ausführlich IKourion 86 sowie PIR2 C 1244.
Sprache: Griechisch
Gattung: Ehreninschrift
Beschreibung: Statuenbasis aus grauem Marmor, oben beschädigt. Die Vorderseite mit der Inschrift
ist verwittert.
Maße: Höhe: 34,5 cm
Breite: 75 cm
Tiefe: 10,5 cm
Zeilenhöhe: 2,4-4,2 cm
Datierung: 102-105 n.Chr.: "A.D. 102 (autumn) - 105 (spring)?" IKourion 86.
Herkunftsort: Kourion
Fundort (historisch): Kourion (http://pleiades.stoa.org/places/707549)
Fundort (modern): Kourion (http://www.geonames.org/146671), im Heiligtum des Apollo Hylates
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Aufbewahrungsort: New York, Metropolitan Museum, Inv.Nr. 74.51.2400
Konkordanzen: IKourion 86, http://epigraphy.packhum.org/text/208493
LBW -03, 2814
IGRR -03, 00970
Literatur: PIR2 C 1244.
Zum Archon Dionysios siehe LGPN-01, p 136 (s.v. Διονύσιος [82]).
Abklatsch:
EPSG_1078G
Aufbewahrung: Kasten
Zustand: leicht beschädigt
Farbe: grau
Anmerkungen: Der Abklatsch ist stark verschmutzt, im Gesamten schwer lesbar.
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